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Abstrak 
 
    
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dan pengaruh dari 
penerapan pembelajaran IPA pada kompetensi mendeskripsikan daur hidup 
organisme dengan media kartu bergambar dilihat dari tingkat kemandirian belajar di 
SD 5 Dersalam Kudus. Jenis penelitian ini merupakan penelitian quasi experimental 
dengan one group pretest posttest design. Kelas yang digunakan untuk penelitian 
hanya satu kelas yang terdiri dari 16 siswa. Data yang diperoleh adalah data 
kuantitatif dan data kualitatif yang berupa hasil belajar siswa, tanggapan siswa 
terhadap pembelajaran, dan hasil angket pengukuran kemandirian belajar siswa. Data 
penelitian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif untuk menganalisis hasil 
observasi aspek afektif, aspek psikomotorik dan tanggapan siswa tentang pelaksanaan 
pembelajaran sedangkan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis hasil penilaian 
kognitif (tes) dan hasil menulis karangan deskripsi pada kompetensi daur hidup 
organisme.  
 Berdasarkan hasil uji hipotesis (perhitungan uji t) menunjukkan bahwa 
thitung 2,312 dan ttabel 2,75 sehingga thitung > ttabel yang berarti Ho ditolak. Dengan 
penolakan Ho ini berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan hasil belajar antara tes 
awal dengan tes akhir menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara tes awal dan tes 
akhir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan media kartu 
bergambar efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA maupun bahasa 
Indonesia yang hasil akhirnya merupakan kemampuan mendeskripsikan daur hidup 
organisme. Selain itukemampuan menulis karangan deskripsi juga dipengaruhi oleh 
tingkat kemandirian belajar siswa. Siswa dengan tingkat kemandirian belajar tinggi 
rata-rata memeroleh skor baik pada penilaian hasil karangan deskripsi daur hidup 
organisme.  
 
Kata Kunci : Kartu Bergambar, Daur Hidup organisme dan Kemandirian Belajar 
Siswa 
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Abstract 
  
 
This study aims to determine the results and  the application of science  
teaching effect on competency describes the life cycle of the organism with the 
picture card media seen in the level independence learning of SD Dersalam 5 Kudus. 
This type of research is a experimental quasi research with one group pretest posttest 
design. Classes are used to study only one class consisting of 16 students. The data 
obtained are quantitative data and qualitative data in the form of student learning 
outcomes, student responses to learning, and the results of a questionnaire measuring 
student learning independence. Data were analyzed with descriptive qualitative 
techniques to analyze the observation of affective aspects, psychomotor aspects and 
student responses about the learning implementation while quantitative descriptive to 
analyze the results of cognitive assessment (tests) and the writing results of essay 
descriptions to The competency of the organism life cycle.  
Based on the  hypothesis testing results (t test calculation) shows that t count 
2.312 and 2.75 t table so t count> t table which means Ho is rejected. With the 
rejection of Ho this means that there is a significant difference in learning outcomes 
between the first test by the end of the test showed that there is a difference between 
the first test and final test. It can be concluded that learning with effective picture 
card media to be applied in learning science and Indonesian are the end result is the 
ability to describe the organism life cycle. In addition the ability to writing essays 
descriptions are also influenced by the level of student learning independence. 
Students with high levels of learning independence attained average scores well on 
the assessment results of the organism life cycle description essay. 
 
Keywords: Picture Cards, Life cycle of the organism and the independence of Student 
Learning 
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